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  I
摘 要 
 
当前各高校不断扩展生源规模，原来基础设施已经满足不了日益增长的需
求，很多高校进行了办学设施的大规模扩建，对后勤保障提出了更高的要求，更
加迫切地要求后勤保障进行快速信息化建设。开发设计一套高校后勤管理系统，
用来提高该校后勤管理的工作效率，更加有效地保障学校基础设施，实现后勤管
理的信息化，是当前某高校迫切需要解决的问题。 
本文针对某高校设计实现一套基于 J2EE 技术的后勤管理系统，用来提高学
校后勤管理的工作效率，实现日常办公、维修管理、车辆管理、宿舍管理、资产
管理工作等工作的自动化化和网络化。在对该校的实际工作情况进行调研的基础
上，对日常后勤管理工作的流程进行了科学地梳理和分析，根据管理的目标，建
立起系统模型。本项目采用 J2EE 技术和 Oracle 数据库技术作为开发工具，按照
系统开发的原则，以 SSH 框架为基础，采用 B/S 结构架构进行软件设计。 
本文在需求分析模型的基础上，对系统进行了详细的设计，重点阐述了系统
功能实现的详细过程，对其中的部分关键技术做了简要的介绍，最后对系统进行
了功能测试和性能测试，对测试结果进行了分析。 
 
    关键词：后勤管理；J2EE；高校
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Abstract 
 
 With the size of students of colleges and universities continue to expand, the 
original infrastructure has been unable to meet the growing demand, many colleges 
and universities conducted more school facilities, put forward higher requirements for 
logistics support, more urgent requirements for logistic support for rapid information 
construction. Design a set of university logistics management system, which will 
improve the school logistics management efficiency, protect the school infrastructure 
more effectively, achieve the informationization of logistics management, is an urgent 
need to solve the current problem of a university. 
In this thesis the design and implementation of a certain university logistics 
management system based on J2EE technology, to improve the school logistics 
management efficiency, automation and network to achieve the daily office work, 
repair management, vehicle management, dormitory management, assets management 
etc.. Research based on the actual working condition of the school, daily logistical 
management processes are scientifically arranged. This project uses the J2EE 
technology and Oracle database technology as a development tool, according to the 
principle of the system development, based on the SSH framework, using B/S to 
design the software architecture. 
In this thesis based on the requirements analysis results, the system has carried on 
the detailed design, specially focuses on the detailed process to achieve the function 
of the system, some technologies are briefly introduced, finally has carried on the 
system function test and performance test, the test results are analyzed. 
 
 
 Key Words：Logistics Management; J2EE; College
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第一章 绪论 
1.1  项目研究的背景和意义 
随着社会高度信息化发展，越来越多的高校管理越来越依赖信息化、智能化
管理手段，同时整个社会大学人数的扩招潮流给所有高校带来了一场信息管理的
挑战，特别是在基数众多的大学生的物业后勤保障问题，大学生基本上都为寄宿
生，而且整个学年在学校生活的时间是最长的，因此，校区在后勤信息管理方面
要不断提高整个后勤环节的信息处理方法和创新后勤信息智能化、信息化管理思
维是很有必要，也是很重要的。当高校能够得当地使用新的信息化后勤管理方式，
保障了学生、教师的后勤问题，高校才能得以更快、更高速度的发展[1]。 
近年来，国家为提高整个国家的科技文化软实力，教育部在中央指导下下达
了大学人数扩招的政策，越来越多的高校开始进行大规模招生，大规模扩建，大
规模拓展地理位置，从三个方面尤为突出：招生人数的增加，每年以 15%的比例
提高速度进行招生，高校基础建设方面每年以 15%的比例提高速度进行扩建，修
建更大的校园，占地面积不断提高，后勤问题不断突出。随着大学人数的激增，
后勤保障问题开始凸显出来，学校的后勤问题在管理的规模和内容上是以和数形
式增长。 
世界科技的发展渗透到各个领域中，特别是数字化和网络化的思维已经快速
渗透到高校管理中，以现在所能见到的高校教务系统平台、高校一卡通平台、高
校智能卡管理平台等网络现代化平台的开发，高校的各种配套服务设置在不断趋
向于网络管理特点，并且凸显出多样化管理方式方法。学生和老师迫切希望能够
顺应整个信息化发展，能够在因特网上完成一系列的高校任务，并且包括后勤管
理信息的获取和推送。现代化的教育管理制度也要顺应时代的发展潮流、跟上高
校发展的步伐、满足用户对信息化的需求。 
那么，在高校信息化需求日益增加的大环境下，越来越多的企业对后勤保障
问题越来越重视，其中以下几点尤为突出：一是建立后勤保障信息化平台的建立
健全，后勤保障平台建立一套完整的报修、处理、应急处理、信息更新机制，建
立属于自己高校或者企业的一套完整的后勤保障信息管理系统[2]。二是后勤信息
的统计管理，建立起一套信息平台之后，用户提交后勤维修信息至后勤系统的服
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务器，后勤后台检测到信息的更新生成 EXCEL 表格，包括各个中心职能部门的
数据、后勤资金的报销情况、最新报修情况、监督运行状况、后勤管理系统运行
状况进行自动整合。系统运行成功后能够有效管理后勤信息，分门别类进行信息
统计[3]。 
高校后勤信息管理平台是建立于硬件和软件的基础上的，相同类型的系统平
台包括行政办公系统、高校成绩分析系统等等子类系统，其原理是十分相似的，
主要是通过系统服务器获取用户提供的信息，根据相关算法统计计算各种数值
后，以报表、图表曲线和其他重要数据作为载体，充分提高了信息的可共享性，
互联互通了高校资源信息。 
高校后勤信息管理系统的开发与设计对整个高校以及教育行业的发展起到
了巨大的作用。 
1、后勤信息获取高效化。由于校区的巨大，占地范围宽，利用后勤报修管
理平台就可以完成保修信息的获取和推送，及时高效处理信息。 
2、统计规范准确。在传统的纸质报修上，报修信息不能及时统计上报照成
了信息的冗余，数据的庞大，而且效率很低，不能快速准确的完成信息统计和数
据的长传，通过后勤信息管理平台就可以实时获取到相关的报修信息，自动完成
EXCEL 制表工作，打印出及时交付相关人员，进而提高了工作效率，而且信息
化的使用让信息统计更加规范准确[4]。 
    3、仓库信息的实时更新。报修库房的库存情况属于一种特殊资源，需要及
时更新进行安排，是安排报修系统的重要资源和重要信息，仓库信息存储在数据
库中，数据库里面将所有的仓库存储状况都一一存放好，并且映射到前端的 Web
页面，实时调用数据库中的数据信息。 
    4、降低后勤成本。传统的信息管理需要专人专职进行管理和统计，耗费了
巨大的人力资源，后勤系统的负荷较大，该管理系统实现了诸多的自动化操作，
代替了人工繁重的环节，减少了人力资源的开支，降低成本[5]。 
5、资产管理更加清晰。利用信息化管理，可以做到对资产保值到增值的管
理转变。可以建立完善的出入库管理，还可以健全管理漏洞防治腐败，并减少人
工成本。 
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1.2  高校后勤管理信息化研究现状分析 
高校后勤管理信息化应用最初是开始于二十世纪八十年代，直到最近才初步
形成产业规模，这都得益于高校后勤化的改革。 
国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)明确提出要加快教育信
息基础设施建设。要想对教育事业做到革命性的发展就必须重视信息技术对其的
影响，利用信息技术完成教育事业的规划。要清楚认识到教育信息化是教育事业
发展的突破点，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网。要按照学生学
校的需求开发出适当的系统进行满足，逐步向信息化教学迈进[6]。 
为了促进教育系统的更新和信息化建设的进程，教育部发展规划司、中国推
进及经验交流会，来自全国部分高校主管后勤工作的校领导和后勤战线的同仁近
三百人参加了会议。清华大学、北京大学、陕西师范大学、天津大学、南京理工
大学等高校在会议上介绍了数字化校园建设的经验，为其他高校进行信息化改革
提供了可行思路[7]。 
当前，我国成功进行信息化建设的高校有许多，主要列举其中三所高校： 
1、江南大学：融合发展、智慧校园 
江南大学自 2005 年初建成“数字资源整合、数字化能源监管平台”以来，已
稳定运行了多年，并配合指标化管理体系运作产生了巨大的经济效益。据介绍，
几年来，学校累计节约水电费 3000 万元。该校在此平台基础上，投入大部分资
金建设了诸多的教育设置，比如建立了校园一卡通大型工程、智能澡堂系统、食
堂仓库管理系统、后勤保障中心、高校教务管理系统、高校智能门禁签到等系统。 
“节约型校园数字化能源监管系统”通过了教育部组织的科技成果鉴定。 
2、陕西师范大学：数字后勤——全面提升后勤管理水平和服务质量 
陕西师范大学建设数字后勤的根本目的是服务师生。首先学校人口基数较
大，后勤保障系统庞大，牵涉到的因素很多，而且与学生生活联系很为紧密。学
生教师投诉尤其网络公开投诉时有发生，致使后勤管理人员经常说不清道不明。
其次，如果不采用传统的纸质报修方式和电话报修等传统低效率的报修方法，采
用数字化的信息系统构建基于网络的在线保修系统，这样就变相联系了学生和学
校的关系，有机高效处理事情，及时处理后勤问题，及时解决师生的投诉问题。
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及时化解矛盾和纠纷，必然会提升广大师生的主体地位和话语权，使后勤管理进
入到一个新的透明层次，后勤服务提升到一个新的水平[8]。陕西师范大学数字化
后勤包括以下内容：（1）信息化服务大厅管理平台系统；（2）后勤内部工作指令
信息管理系统；（3）食堂服务管理系统；（4）学生智能门禁管理系统；（5）高校
巡逻保卫系统（6）学校固定资产仓库信息管理系统；（7）实验室大型仪器设备
平台分类管理系统；（8）校园植物博览园浏览系统。 
3、天津师范大学：天津师范大学节能安全监督平台建设——专业化、人性
化、精细化 
天津师范大学水电节能安全监控平台建设 1500点位的示范工程已于 2010年
9 月初完成，运行以来，系统稳定，达到预期目的。其主要经验是：专业化队伍
是建设安全监控平台的保证。首先是该校成立了专业化的设计队伍，该校根据教
育部和天津市的有关要求，结合学校实际情况，综合评估节能安全监控平台首期
试点效果，以管理专家团队、校级课题立项的方式起草学校关于节能工作的一系
列管理制度。人性化设计是落实管理实践的途径。首先，人性化设计是从需求出
发，以人为本的角度，实现管理与师生支持相统一的关键环节。为了实现晚熄灯
停电制度，学校研发电器识别技术即根据用电器的特性进行识别，在技术上实现
了宿舍在不改变原供电线路、不单独拉线的情况下，在晚上熄灯的前提下，夏天
学生可以照常使用电风扇、使用手机充电器，但是不允许开灯、不允许使用其它
电器，满足了学生的合理需要。其次，人性化设计最大限度方便使用者，使管理
工作轻松。该校综合利用传感器、互联网、数据库、数据挖掘、地理信息系统等
先进信息技术，打造集能耗指标检测、智能用电管理、异常用能控制、用能数据
分析、节能指标考核于一体的综合数字信息平台。精细化管理体现学校管理工作
的实际水平。首先，“全覆盖”是精细化的前提。该校监控范围包括各类建筑物、
公共区域、每个房间（包括学生宿舍）、校内空调、大型仪器设备、水路主、支
路。其次，精细化管理需要技术创新的支持。该校目前使用的监控平台，通过采
集违规电器的相关信息建立违规电器指纹识别系统数据库，凡是与数据库中违规
电器信息相匹配的电器都会被发现，并断电。 
从当前市场上的后勤管理软件产品来看，可选择的产品数量少，且不成熟。
现有的产品都不能很好的满足目前高校的后勤管理需要，主要存在通用性不强、
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数据整合度不高、操作方式不优等问题[9]。国内仍然有很多高校在后勤信息化建
设上仍处于落后阶段，或采用单机管理软件，半人工半机器操作，或是各部门各
自为政，产生信息孤岛，无法实现数据共享。随着科学技术不断发展、进步，师
生思想观念不断更新，逐步满足师生越来越高的后勤保障需求，只靠目前的人力
和传统做法，是无能为力的，而建设数字化后勤管理系统，才是当前高校优化教
学环境、不断提升后勤管理质量和水平的发展方向。 
1.3  论文主要内容 
本文以某高校后勤管理系统为研究目标，重点研究 J2EE 技术和 SSH 框架架
构的管理系统的设计，该系统采用 B/S 结构架构模式，以 SSH 框架技术为支撑，
实现满足高校后勤管理所需的全部业务功能。本文研究内容主要表现为以下几个
方面： 
1、介绍当前高校后勤管理信息化的现状，分析高校后勤管理业务的特点和
需求，建立系统的开发模型。 
2、学习和掌握在 J2EE 技术平台下开发设计软件系统。 
3、学习和掌握 SSH 标准化框架技术的特点，学习如何在框架体系内通过编
程实现系统的各个功能。 
4、通过调研，明确高校后勤管理系统的各项需求，包括业务流程和功能要
求，绘制出系统的业务流程图和系统用例图等，并明确系统的非功能需求。 
5、建立系统的数据模型，完成系统数据库设计。 
6、完成系统功能模块设计，根据设计各功能模块，通过程序代码进行实现，
并完成系统集成。 
7、完成系统的测试工作，确保系统稳定运行。 
本文研究的系统需要在 JDK、MyEclipse 等软件环境下进行开发。 
1.4  论文的组织结构 
论文共分为六章： 
第一章是绪论。重点介绍了高校后勤管理的现状，分析了项目研究的意义，
并对学校后勤信息化管理的国内研究现状进行了分析。 
第二章是系统关键技术介绍。简要介绍了系统开发的关键技术，比如 B/S 结
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